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ABSTRACT
Selama keberadaan tambang emas tradisional di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan telah terjadi
banyak berubahan pada kehidupan masyarakat setempat. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan
dalam penelitian ini terdiri dari aparatur gampong, tokoh masyarakat dan masyrakat penambang emas. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Milles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data dan
verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian memberitahukan bahwa keberadaan tambang emas di Gampong Mersak telah memberi
dampak pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Pertambangan emas berdampak negatif pada aspek perpindahan
penduduk yang tidak terkendali dan mengkuatirkan, tingkat kejadian konflik yang semakin bertambah, dan peralihan mata
pencaharian masyarakat dari petani ke penambang yang membuat sarana dan prasarana pertanian tidak berfungsi optimal. Juga,
pertambangan emas berdampak positif pada aspek terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan meningkatnya
pendapatan masyarakat yang dapat dilihat dari tingginya daya beli masyarakat.
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